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FICHA DE ACTIVIDAD 
jueves 10 de febrero de 2011 
 
 
DENOMINACIÓN: EXPERTO PROPIO EN GESTIÓN DE 
SERVICIOS FUNERARIOS 1ª EDICIÓN 
TÍTULO: Experto Propio 
CÓDIGO: 10/E/014 
 
FECHAS DE REALIZACION:  
PROPONE: Escuela de Posgrado 
DIRECCIÓN: Luis Miguel Fernández Fernández  
COORDINACIÓN Leonardo Marín Malavé 
DURACIÓN: 300 horas 
LUGAR  DE REALIZACIÓN: CURSO SEMIPRESENCIAL .Clases teóricas en Atlántida 
Formación S.L. c/ Santa Rita, 4 (Granada). 
DIRIGIDO A: Titulados universitarios y profesionales del sector de 
Servicios Funerarios sin titilación, previa acreditación. 
NÚMERO DE PLAZAS: 20  Alumnos/as. 
PRECIOS PÚBLICOS: 1.880,21.-euros 
INF. COMPLEMENTARIA: Atlantida Formación, S.L. 
C/ Santa Rita, 4 
18004-Granada 







APROBACIÓN POR EL CENTRO PROPONENTE 
 
Por cumplimentar 
